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採取場所 汲淀資料 測定値 測定番号 文献 備考
および測定者 〈資科採取者〉
仁賀保町釜ヶ 木片（杉0）埋も 2730±l　OO　B．P． Gaκ一6587 加藤 ＜熊谷天治・
台 れ木） 木越邦彦 （1977） 加藤万太郎＞
象澱町船岡 泥流中の木片 2570±l　OO　B．P． GaK－6588 加藤 〈加藤万太郎＞
木越邦彦 （1977）
仁賀保町冬師 泥炭層中のノト枝 2760±140B．P． GaK－9308 大沢ら
扇谷池溜池 木越邦彦 （1982）
同．L 泥流堆積物中の 2990±100B．P． GaK－g309 大沢ら
杉の大木の外側 木越邦彦 （1982）
象潟町　横岡 泥流堆積物中の 3940±150B．P． GaK－9310 大沢ら
巨木の根 木越邦彦 （1982）
仁賀保町前川 表皮のある杉の 3250±150B．P． G洲一9311 大沢ら
木片 木越邦彦 （1982）
象潟町．ヒ狐森 泥流唯積物中に 2430±l　lO　B．P． GaK－9312 大沢ら
含まれる径2㎝ 木越邦彦 （1982）
長さ30㎝の小枝
象潟町1丁目 埋もれ木（表皮 2640±65B．1、． N一一4743 角冊 〈角田清美〉







































































































































































































































































































































































































































































岩千山からの方向 S SE E NE N
地　　域　　名 小岩井一雫石 厨川一青山町 滝沢一一本木 大更一山子沢 柏台一上寄木
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発牛時代 火山名 岩屑流の名称 文 献
1888年 磐梯山 裏磐梯岩屑流 関谷・菊池． 1888
1792年 雲仙眉山 眉山岩屑流 片山、 1974
l1l1年1（llll．1．） 渡島大島 西山泥流 勝井・佐藤1 1970
1640年 北海道駒ヶ岳 クルミ沢泥流 北海道防災会議． 1975
888年 八ヶ岳 大月川岩屑流 河内、 1983
1360B．P． 磐梯山 琵琶沢泥流 小元， 1982
2300－2600B．P． 富士山 御殿場泥流 町田， 1977
2600－2700B．P． 烏海山 象潟岩屑流 加藤， 1977．他
2800B，P． 妙高山 杉野沢岩屑流 早津． 1985
lOOO－4000B．P． 開聞岳 中村， 1975
4400B．P． 白　山 大白川岩屑流 守屋． 1987
数千年前 那須11」 観音川岩屑流 岩崎ら． 1984
7800B．P． 妙高山 田口岩屑流 早津、 1985
7000－8000B．P． 有珠山 善光寺泥流 北海道防災会議， 1973
6000－OO00　B．P． 黒姫山 駒爪岩屑流 早津、 1985
5000－lOO00　B．P． 岩手山 五百森泥流 橘、 1972
につながる事実を見つけ出す必要がある．特に一つの火山でいくつかの岩屑流を発生させた
火山について，各々の特徴とその発生年代をつかみ，各火山の比較を行うことは発生予測の
手掛りをつかむ上で有効である．
　岩屑流が発生した場合に，大きな被害が予想される火山をあげると，先ず第一に首都圏に
近く太平洋ベルト地帯に属し交通の幹線の多くが山麓を通過する富士山があげられる．そこ
で発生した場合に予想される被害・杜会的影響はきわめて大きい．大きい都市に近い火山と
しては盛岡市に近い岩手山，弘前市に近い岩木山などがある．また，周辺の観光開発が進ん
でいる浅問山，那須山，焼岳，八ヶ岳，磐梯山等で発生した場合もその被害は大きい．それ
以外の火山で発生した場合も大きな被害が生じることは言うまでもない．特に駒ヶ岳，鳥海
山，桜島などで発生すると大きな津波が予想されるため，離れた地域でも警戒が必要である．
これらの火山については，予知のための研究を進めると同時に，もし発生した場合の被害予
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測を立てその対策を検討しておくことが被害を少な一くするうえできわめて重要だと考えられ
る．
さいごに
　この報告の各章・各項目はそれぞれ書いた時期が異なる．そのため，後から公表された論
文，報告がほかの章を書いているうちに出されることもしばしばあった．新しい内容につい
てはできるかぎり加筆したが全体にわたって書き直すことは出来なかった．そのため記述に
一貫性が欠ける点が若干あることをお断わりしておく．
　この報告を書くにあたっては，第三研究部長の大八木規夫博士から全面的な助言を頂いた．
清水文健主任研究官には文献を多数提供頂いた．また私の所属していた降雨実験室の諸氏か
らは多くの励ましをいただいた．また引用した図表等は多くの研究者の方々から直接貴重な
資料を提供していただいた．国立防災科学技術センター所長の高橋博博士からはこのテーマ
で報告をまとめるよう助言を頂いた．以上の方々に感謝申し上げます．
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